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iktidarlar ve etrafları
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YAZAN:
Halûk Y . Şehsuvaroğlu T
Uzun asırlar Tür
kiyede iktidarı hü­
kümdarlar , veziri­
azamlar ve kısmen 
de valiler temsil 
etmişlerdi. Daha 
sonra, Babıâli iktidar sayıldı. Fa­
kat, garp anlamında bizde ilk ik­
tidar, İkinci Meşrutiyetten sonra 
ortaya çıkmış oldu. Bizde, üzerin­
de ehemmiyetle durulacak mesele, 
ik tidarların etrafını alanlardır.  
Bunlar, hemen her devirde kötü 
bir rol oynamışlar ve iktidarları 
yanlış istikametlere yöneltmişler­
dir
Uzun asırların hikâyesini bir ta­
rafa bırakarak, son yüz seneyi dü­
şünelim. Bütün bir as.r. «etraf»ın 
iktidara olan ihaneti ile doludur
İkinci Mahmut, dahilî, harici bir 
çok gailelerin ortasında yeni bir 
devir açmağa savaşmış büyük şah­
siyetlerimizden biridir. Talihsizli­
ği, kendisine iyi yardımcılar bula­
mamış olmasıdır. İkinci Mahmut, 
çaresizlikler içinde bunaldıkça, za­
man zaman sağına, soluna bakar 
ve dermiş ki: «Ceddim Sultan Ba- 
yezidi etrafı veli, etrafım da beni 
deli yaptı.»
İkinci Mahmut, açtığı yeni dev­
ri devam ettirmek ve daha ileri 
bir  Türkiye hayalini tahakkuk et­
tirebilmek için, oğlu Abdülmecidi 
çok iyi bir  tahsil ve terbiye ile ye­
tiştirmişti. Bu genç şehzade, onye- 
di yaşında Osmanlı tahtına otur­
duğu zaman, hakikaten büyük ka­
bil iyetler göstermiş ve Koca Re­
şit Paşanın telkinlerini kabul ede­
rek Tanzimat fermanını ilân et­
mişti. Bu, bir Osmanlı hükümdarı­
nın ilk defa olarak tebeasına, in­
san haklarını tanıması demekti. Bü 
tün Vükelâ, bu hakların, bu fer­
manın aleyhinde idiler. Fakat, on- 
yedi yaşındaki çocuk, bir  koca mu­
kavemete karşı metanetle muka­
bele etti. Reşit Paşa ile arkadaşla­
rını muhafazakârlara feda etmedi. 
Fakat,  Türkiyede «etraf» korkunç­
tur. Genç adamın mukavemetini 
kırmak için tür lü  yollardan tuzak­
lar  kuruldu. Onu sefahate, işrete 
doğru çekip götürdüler. Hüküm­
dar, yavaş yavaş bozulmağa ve se- 
lâbetini kaybetmeğe başladı. O 
devri yaşamış bulunan müverrih 
Cevdet Paşa, Abdülmecit hakkın­
da şunları yazmaktadır:
«Tahtı saltanata cülusundan beş 
altı seneye kadar salâhı hal üzere 
olup baadehu, kuıenası onu işrete 
ve eğlenceye alıştırdılar ise de beş 
altı sene kadar hali mektum ve 
mesalih-i devleti mültezem tu ta r­
dı. Hattâ devlet sayesinde, hoş ge­
çindiğine kanaat etmeyip de sefa­
hat ve israf yoluna giden ve lüzu­
mundan ziyade tezyinatı beytiyeye 
düşen vükelâ ve memurini,  nazi­
kâne tevbih ederdi. Sonraları, 
zevk-ü sefaya daldı. Sanki, kendi 
eliyle mezarını kazdı ve artık hiç 
düşünmeğe vakti olmayıp bu veç­
hile umur-u mühimme-i devlete, 
evvelki gibi, ehemmiyet verilmez 
oldu.»
—
Abdülmecid’in son seneleri, ma­
lî buhranlarla büyük hoşnutsuzluk 
larla geçmişti. Halk, bu yorgun ve 
hasta hükümdarın yerine genç, sıh 
hatli veliahdin geçmesini ister ol­
muştu. Abdülmecit ölüp de Abdül- 
âziz hükümdar olunca, herkeste 
yeni bir ümit belirmişti. Bu iyi ni­
yetli, cesur ve mert hükümdarın, 
kötülükleri bertaraf edeceğine, fe­
na insanları idareden uzaklaştıra­
cağına inanılıyordu. Abdülâzizin 
ilk seneleri bu ümitler içinde geç­
ti. Hükümdar da, hakikaten iyi ni­
yetin, vatanseverliğin çok dürüst 
bir timsali idi. Fakat «etraf» der­
hal çalışmağa başlamıştı. Bu iyi 
niyetleri yıkmak, hükümdarı doğ­
ru yoldan çevirmek için ne yap­
mak lâzımsa onları yerine getir­
mekten bir an fâriğ olmadılar.  
Abdülâzizin zayıf tarafı da ça­
buk keşfedildi. Yeni hükümdar, 
ağabeyi derecesinde kadına ve se- 
fahete düşkün değildi, fakat çok 
gururlu idi. «Etraf», derhal bu gu­
ruru ele aldı «Padişahım! Senden 
büyük kim var? Ne istersen onu 
yaparsın.» teraneleriyle genç ada­
mı. vavaş yavaş yolundan çıkardı­
lar.
«Abdülâzız son zamanlarda, sa­
ray mensuplarının, başta Mahmut 
Nedim Paşa olmak üzere. Vükelâ­
nın tabasbusları,  idaresizlikleri 
yüzünden, çok mütekebbir, halkı 
hiçe sayar bir hal almıştı. Mahmut 
Nedim Paşa, bir  taraftan, yanlış 
malî tedbirleriyle, hâzineyi iflâsa 
sürüklemiş, haricî politikasiyle 
Rusyanın emellerine fırsat verecek 
yollara gitmiş, diğer taraftan da, 
padişahı tabasbusları ile gururlan­
dırıp çileden çıkartmıştı.» (1)
O devri de yaşamış bir muhar­
ririmiz diyor ki:
«Abdülâziz Hanın kibri öyle bir 
dereceye varmış ki, huzuruna çı­
kan adamların kırk defa yeri öp­
meleri ve asla padişanın yüzüne 
bakmamaları ve kendisine tapınır 
derecede bir  takım hallerde bulun 
maları usul ve edep cümlesine gir­
mişti. Sultan Aziz, kibrini öyle bir 
dereceye götürmüştü ki, dünyada 
kendisinden başka Aziz isminin, 
kimsede bulunduğunu istemezdi. 
Bunun için, o namda bir zatın, 
memuriyete tayini veya memuri­
yetten ayrılması haberinde, tak­
dim edilecek arz tezkerelerinde, 
Aziz isimliler izzet veya diğer bir  
nama çevrilirdi. Arz tezkereleri,  
ne kadar sade hususlara ait olur­
sa olsun, gene b ir  çok dualar ile 
yazılması kaidedendi. Eğer duada 
kusur edilirse, o işin görülmeme­
si de melhuz bulunurdu (2). ^
Abdülâziz İdaresinin kötülükle­
ri, memlekette yeni bir inkılâbı 
zaruri kılmıştı. Bazı devlet adam­
ları, kendisini hürriyet fikirleriy­
le yetiştirmiş ve­
liaht Murat Efen­
diyi ele alarak 
bir  hükümet darbe 
si yapmışlar,  Sul- . 
tan Aziz’i tah ttan  
indirip yerine Beşinci Muradı çı­
karmışlardı. Hareketin başında, 
Meşrutiyet taraftarı Mithat Paşa 
vardı. Fakat daha ilk günlerde, 
Kanunu Esasi, bir tarafa it ilmek 
istenmiş, Hüseyin Avni Paşa, yeni 
fikir cereyanlarının saray kapısın­
dan içeri girmemesine çalışmış ve 
alt divanhanede bir  koltuğa otu- j 
rarak  «Kimse beni görmeden yeni 
padişahın huzuruna çıkamaz.» de­
meğe başlamıştı. Kısa b ir  zaman ı 
sonra, sarahatle görülmüştü ki, 
Kanunu Esasiyi ilân etmek şartiy- 
le hükümdarı değiştirenler, bu fi­
kirden çok uzaktılar. Nihayet, 
hastalıklar, keşmekeşler arasında, 
Beşinci Murat da değiştirilip ye­
rine İkinci Abdüihamit hükümdar 
oldu.
Abdüihamit,  cülusunun ilk dev- \ 
resinde, iyi niyet sahibi olarak gö-' 
rülüyordu. Aklı, muvazenesi, her ■ 
şeyi yerinde idi. «Etraf» derhal fa­
aliyete geçti. Bu yeni hükümdarı 
nereden yakalamak lâzımdı? Kısa 
zamanda bu da bulundu. Abdül- 
hamit vehimli idi. Bu tarafı ele 
alındı ve maharetle işlendi. Cülû- > 
sunun ilk zamanlarında, salâtin 
camilerine, selâmlık resmine ge­
len, fabrikaları gezen, halk ara- 1 2
smda görünen bu hükümdar, öyle 
bir hale getirildi ki, bir  yere gide­
mez. halka görünemez oldu. Veh­
mi büyüdükçe büyüdü. Her şeyi 
bir şüphe gözlüğü arkasından sey­
retmeğe başladı. Bir fıkra anlatır­
lar:
«Bir gün, yakınlarından biri Sad 
râzam Saffet Paşaya, Çırağan sa- . 
rayını işaret ederek, bu aşağıda o- 
turan  hakikaten deli midir? diye, 
Sultan Muradın vaziyetini öğren­
mek istemişti. Saffet Paşa, onu hiç 
görmedim, bilmem ama, başını Yıl­
dız tarafına kaldırarak, yukarıda­
ki muhakkak deli» demiş.
«Etraf» ikinci Abdülhamidi,  ha­
kikaten bir vehim hastası haline 
getirmişti.
İkinci Abdülhamid’i takip eden 
devirlerde, iktidarların  etrafını a- 
lanlar, menfi faaliyetlerine devam 
edip durdular.
Osmanlı imparatorluğunun son 
hikâyesi, Altıncı Sultan Mehmet 
Vahidettin devrine aittir.  Dört a- 
yağı da yıkılmış bir tahtın üstüne 
oturan bu hükümdarın da «etraf» ı 
mevcuttu. Onlar, hakikatleri ken­
disinden gizlemişler ve memleke­
tin felâketi için bütün gayretlerini 
sarfetmişlerdi.
îç ve dış düşmanlara karşı bü­
yük ıs tırapların, çetin savaşların 
sonunda kurulan Cumhuriyet dev­
rinin de, maalesef bir «etraf» ı var­
dı. Bu «etraf» ilk iş olarak Ata­
tü rk ’le arkadaşlarının arasını aç­
mış, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, 
Kâzım Karabekir ve diğer müca­
dele kumandanlarını tasfiyeye uğ­
ratmıştı.
İnsan, sadece bu yüz senelik ta­
rihimizi seyrederken «etraf» ın ne 
kötü bir rol oynamış bulunduğu­
nu çok acı bir şekilde görüyor. 
Tezvirlerden, dedikodulardan, fe­
satlardan münezzeh bir iktidar bek 
liyoruz. Çünkü, Türkiyenin selâ­
meti, ancak böyle bir  iktidarın iş 
başına gelmesindedir.
(1) «Sultan Azil» isimli kitaptan.
(2) Ahmet Mithat - tîssi inkılâp.
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